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APLIKASI LOW PASS FILTER UNTUK MEREDUKSI 
HARMONISA PADA PHOTOVOLTAIC SKALA KECIL 
 
Febri Arnolfianto 




Dewasa ini kita sudah bisa melihat perkembangan listrik dengan energi 
surya telah meningkat, salah satunya yaitu sel surya (photovoltaic) dapat 
kita lihat banyaknya panel-panel surya yang terpasang di jalanan.Dapat 
kita ketahui bahwa semakin banyaknya modul sel surya yang terhubung 
ke jaringan utilitas. Dalam sistem pembangkit listrik tenaga surya 
biasanya menggunakan konverter untuk mengubah arus dc yang 
dihasilkan sel surya ke arus ac,sistem kontrol pada photovoltaic ini 
menggunakan MPPT (Maximum Power Point Tracking) 800 Watt untuk 
memaksimalkan daya yang di serap pada photovoltaic. itu berarti akan 
terjadi harmonisa dalam sistemmaka di butuhkan Low Pass filter untuk 
mereduksi harmonisa pada beban.sebelum melakukan pemasangan 
dilakukan simulasi sistemmenggunakan software PSCAD.karena 
timbulnya harmonisa dapat merusak peralatan listrik yaitu  beban motor 
1 phasa maka dari itu harus melakukan pemasangan Low Pass Filter. 
 























































APPLICATION OF LOW PASS FILTERS TO REDUCE 
HARMONIA IN SMALL PHOTOVOLTAIC SCALE 
 
Febri Arnolfianto 




Nowadays we can see the development of electricity with solar energy has 
increased, one of which is solar cells (photovoltaic) we can see the 
number of solar panels installed on the streets. We can know that more 
and more solar cell modules are connected to the network utility. In a 
solar power generation system usually uses a converter to convert dc 
currents produced by solar cells to ac currents, the control system in this 
photovoltaic uses 800 Watt MPPT (Maximum Power Point Tracking) to 
maximize absorbed power in photovoltaic. That means there will be 
harmonics in the system, then a Low Pass filter is needed to reduce 
harmonics in the load. Before installing, a system simulation is used using 
PSCAD software.  
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